
















　現在、日本の高等教育機関で学ぶ留学生総数は、4,774 人（平成 22 年
5 月  日現在、日本学生支援機構）に上っている。さらに、政府は平成 20
年に、日本を世界により開かれた国とし、アジア、世界の間のヒト・モノ・
カネ・情報の流れを拡大する「グローバル戦略」を展開する一環として、
































































と判断し、本研究では各協力者に  回～ 2 回、 回につき約 35 分～ 65 分
のインタビューを実施した。インタビューでは質問項目を限定することな
























































































































































toldus inadvance.Sothen it'snota test, it'smemorizing.Andwe
arenotthatstupid,wecanmemorizekanji. ＜ G ＞
　このような不満は他のケース（A，C）にも見られ、教師に対してもっ
と授業を難しくしてほしいと要求しているが、結局どれもかなっていない。







































































































I lovetheexperiencehere」という発言に繋がっている。また E や H の
場合はネガティブな経験も含め「外国人が日本の社会に入るのは難しい


















































） 現在、学部レベルで短プロを実施しているのは国公立大学だけで 3 大学
ある（文部科学省ホームページ）。
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Expectations and Satisfaction: Voices of Study Abroad Students in Japan
Miki KITAZAWA
Thispaperisaqualitativecasestudythataimstoexplorehoweight
studentswho participated in a Short-termStudyAbroad Program







3) tomakeJapanese friends,and4) toacquirenewculturalexperiences.
Additionally, the study found that somestudentsalsohadunexpected
positiveexperiences,suchasfriendshipsamonginternationalstudentsand
theemergenceofnewfuturegoals.Theseexperiencesalsoenrichedthe
internationalexperienceandhadsignificantinfluencesontheparticipating
students’overallsatisfactionlevels.
